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计 艺 术， 其 中 包 含 了 艺 术 美 学、
商品营销、 印刷技术表现、 信息
传播等多种学科。 在图书市场日
益 繁 荣、 竞 争 日 益 激 烈 的 今 天，
它更是出版者赢得社会效益和经
济效益的一柄利器。






















































摘要： 书籍装帧设计有着重要的广告传播价值， 对引导读者阅读购买、 塑造出版社品牌价值具有重要意
义。 本文认为， 要增强书籍设计的广告传播效应， 应将书籍设计作为与读者对话的桥梁， 在设计中传递出引
人注意的、 易于阅读的、 有拓展性的信息， 以有效的说服方式触动读者心扉。










































息 概 念 化 形 象 化 地 传 递 给 读 者。















传 播 学 中 的 概 略 理 论














信 息 外， 当 读 者 注 意 到 图 书 时，
封面上所提供的信息就决定了读
者 是 否 有 兴 趣 拿 起 翻 阅 。 根 据
《华尔街日报》 的调查统计， 书店
的读者注视封面的平均时间只有

















趣 （渲 染 气 氛 而 又 精 练 的 广 告
词）； 2） 创新独特之处； 3） 内容
简 介； 4） 为 谁 而 写； 5） 范 围 ；
6） 写作目的； 7） 具有可信度的
证明材料 （以前的著名图书）； 8）
一切能从书评或专家处应用的精




































是用 “艺术” 去干扰读者。 香港
书籍设计师陆智昌为三联书店设
计的 《钱钟书集》 系列图书， 素
雅大方， 封面只有三排字： 丛书
名、 书名、 出版社名， 图书信息
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